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や音声コンテンツ、 P2P (peer to peer) 技術などを利用することにより、ウェアラブル計算環境におけるコンテンツ
の操作および閲覧を容易とするシステムを実現している。


































凶) ワェアラブ、ル計算環境におけるコンテンツ共有の基礎技術を確立するため、 P2P 型ネットワークを利用した
ウェブコンテンツ共有システムを実現している。実現システムではコンテンツの改ざんなどについて考察を行
い、改ざんを防止する仕組みを実装している。
以上のように、本論文はウェアラブル計算環境におけるコシテンツ操作および閲覧システムを実現するなど、有用
な研究成果をあげており、情報システム工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
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